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Nomád népek lángelméi. 
Géza és Sarolt. 
Az á l l a t t enyész tő és f ö l d m ű v e s kul túrá ik i s m e r e t e s a r e á n k 
m a r a d t e lég g y é r t ö r t é n e t i a d a t o k a l a p j á n k í s é r e l j ü k m e g k i a l a -
k í t a n i a m a g y a r t ö r t é n e t k é p é t 960 kö rü l , a m i k o r az a u g s b u r g i 
ü tköze t és B i z á n c s ike re s e l l ená l l á sa a m a g y a r s á g r a b l ó k a l a n -
dozása i t sz in te t e l j e s e n beszün te t t ék . 
A m a g y a r s á g egész t ö r t é n e t e n e m m á s , m i n t fo ly tonos 
k ü z d e l e m és a l k a l m a z k o d á s a nehéz viszonyokhoz. E n n e k m e g -
fele lően a v á n d o r l á s o k , a h o n f o g l a l á s és a k a l a n d o z á s o k k o r á -
n a k m a g y a r s á g á t é l e t m ó d j á n a k és a f o g l a l k o z á s o k n a k a k ü l ö n -
böző v iszonyok s z e r i n t va ló v á l t o z t a t á s a és k o m b i n á c i ó j a jel-
lemzik. Az e rede t i l eg n o m á d á l l a t t enyész tő . m a g y a r s á g m á r 
k a u k á z u s v i d é k i h a z á j á b a n is r á t é r i d ő n k i n t a f ö l d m ű v e l é s r e s a 
n o m á d ke re skede lemre , a m i n t az t j ö v e v é n y s z a v a i n k t a n ú s í t j á k . 1 
H a s o n l ó k é p i smét l i m a g á t a m a g y a r s á g a X . század e le jén is, 
a m i k o r a D u n a - T i s z a k ö r n y é k é n és a D u n á n t ú l s ík-dombos vi-
dékén á l l a n d ó b b a n meg te l epedve , ú j b ó l e l t é r a k i t ü n ő l e g n o m á d 
é le tmódtól . Á r p á d , Léi és a B a l a t o n tú lsó f e l én élő B u l c s u tör -
zsei a h o n f o g l a l á s k o r i vezérkedés és a k ü l f ö l d i k a l a n d o z á s 
r é v é n j obba n g a z d a g o d n a k s a z á l t a l u k megszá l lo t t részek, a 
D u n á n t ú l ke le t i fe le és a D u n a m e l l é k j o b b a n népesednek is. A 
g a z d a g s á g megszü l i a békésebb élet u t á n i v á g y a t , a m i t c s a k 
e rős í t a n n a k józan be l á t á sa , h o g y a k ü l f ö l d i k a l a n d o z á s o k m á r 
1 Hóman (Magyar történet I. 110.) utal arra , hogy az alán nyelvből 
kölcsönzött vám, hid, vásár, vasárnap szavainak a fejlettebb kereskedelmi 
fogalmak ismeretéről tanúskodnak, melyekkel még a kazár és bolgár k e -
reskedelem kialakulása előtt, valamikor az V—VII. században, , kaukázusi 
szomszédjaink révén' ismerkedtünk meg. — Kaukázusvidéki földművelé-
sünkre alma, körte, szöllő (bor, seprő, szűr) szavaink mutatnak. (Németh 
Qy.: A honfoglaló magyar ság kialakulása 172. Zichy István gróf : MNyK-
I: 5, 63—64.) 
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n e m h o z n a k megfe le lő haszno t . A népes ség s z a p o r o d á s a s az 
á l l a n d ó le te lepülés ped ig l ehe tővé teszi a f ö ld in tenz ívebb , bel-
t e r j e s e b b műve lésé t . Á r p á d nemze t sége a l e te lepü lő k u l t ú r a 
t e r j e sz t é sében is e l ő l j á r ; a f e j e d e l m i n e m z e t s é g t a g j a i a D u n a 
m e l l é k é n é s a D u n á n t ú l ke l e t i részében g a z d a g b i r tokosok. 2 A 
t e l epű l t s ég és a fö ldműve lé s fe lé h a l a d ó k u l t ú r a e g y p á r n e m -
zedék a l a t t á t a l a k í t j a a közpon t i D u n a mel lék u r a i n a k e d d i g 
k i t ü n ő l e g nomád, á l l a t t enyész tő m e n t a l i t á s á t . A l e t e l epü l t föld-
m ű v e l ő ú g y külső, fizikai a l k a t á b a n , m i n t belső l e lk i v i l á g á b a n 
n a g y m é r t é k b e n e lü t a n o m á d á l l a t t enyész tő tő l . A f ö l d m ű v e s 
e m b e r , m é g h a g a z d a g is, j o b b a n e g y ü t t m u n k á l k o d i k h á z a 
népéve l s ez b izonyos bensőséget teremt. ' A d u n á n t ú l i meg-
h ó d í t o t t sz lovének nye lvébő l v e t t ü k á t az i n t e n z í v e b b f ö l d m ű -
velés n e m egy k i fe jezésé t , a m i m á r a h ó d í t ó és m e g h ó d í t o t t 
népek , de e g y b e n a m e g h ó d í t o t t fö ld k ö z ö t t i s zo rosabb kapcso-
l a t r a m u t a t . 
Mindezek a l a p j á n a z o n b a n t e l j e s en h i b á s a m a g y a r tör -
t é n e t f o l y a m á t o lyképen f e l fogn i , h o g y a b b a n a ke resz t énység-
ge l e g y i d e j ű l e g e lő t é rbe k e r ü l ő f ö l d m ű v e s k n l t ú r a e g y s z e r ű e n 
a z a d d i g d o m i n á l ó á l l a t t enyész tő n o m á d k u l t ú r a he lyébe lép. 
A z á l l a t t enyész t é s i n t enz íven f o l y i k t o v á b b . A t i s zame l l ék i ré -
szek m a g y a r s á g a m e g m a r a d a n o m á d kóbor ló á l l a t t e n y é s z t é s 
m e l l e t t és c s u p á n egyes h e l y e k e t szál l m e g tömegesebben , jó-
rész t a fo lyók mel le t t . 3 
A n o m á d á l l a t t enyész té sen és a l e t e l e p ü l t f ö l d m ű v e l é s e n 
k í v ü l a z o n b a n a ke re skede l em bizonyos m e g j e l e n é s i f o r m á i — 
a m e l y e k m á r a k a z á r s zomszédságban élő D o n és D n y e p e r vi-
d é k i m a g y a r s á g . I X . s z á z a d á r a is je l lemzőek vol tak , 4 — sem o l y a n 
i d e g e n e k a X . század i m a g y a r s á g t ó l , m i n t a z t á l t a l á b a n fe l té te -
lezzük. 973 k ö r ü l „a kőből , mészből épü l t P r á g á b a , h o v á sz lávok, 
oroszok p o r t é k á i k a t v i t t ék" , e l j ö n n e k „a m a g y a r t e r ü l e t r ő l zsi-
dók, mosz l imok, törökök, m a g y a r o k " , s „ á r ú i k é r t , b i zánc i pén-
2 L. Hóman—Szekfü I. A magya r törzsek elhelyezkedése térképét : 
Tétény, Taksony, Tas, Solt, ö l le (Árpád nemzetség) , JVlegyer, Kurszán-
vá ra (Árpád törzs) a Duna mellett; Jutás, Fá jsz , Tarhos, Tevel, Tormás 
(Árpád nemzetség), Csák, Bicske, Szabolcs, Szalók, Baracska , Bikács (Ár-
pád törzs) a Dunántúl. 
3 L. Pa is D. Anonymus térképét és Hóman—Szekfü : Magya r történet 
I. A magya r törzsek elhelyezkedése té rképé t 
4 V. ö. Ibn Rus tá t : „Amidőn a magyarok rabszolgáikkal Kerh elé 
érkeznek, a bizánciak eléjök jönnek s vásár t csinálnak velők. A magyarok 
rabszolgáikat nekik á tadják s cserébe bizánci aranyszöveteket , színes 
gyapjúszőnyegeket és más bizánci árúkat kapnak". (MHK. 169—170. Németh 
Gy. A honfoglaló magyarság kialakulása. 155.) 
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züké r t , bő rneműeke t , p r ó m e k e t és r a b s z o l g á k a t v i t t e k h a z a m a -
g u k k a l " . 5 A Nes to r - fé le k r ó n i k á b ó l ped ig t u d j u k , h o g y M a g y a r -
o rszágbó l B u l g á r i a fe lé ezüs t t e l és l ó v a l kereskednek . 6 A k a l a n -
dozások is i m m á r n e m amnyiira n o m á d á l l a t t enyész tők t e r epszem-
léi , h a n e m i n k á b b vagyon- és k incsszerző vá l la lkozások . B é k e ide-
j é n ped ig a p r i m i t i v k e r e s k e d e l e m a n o m á d és f é l n o m á d t á r s a d a l -
m a k b a n v i l ágsze r t e e lősegí t i a szer teszé t l akó tö rzsek b a r á t k o -
zásá t , összekeveredését , l é t r ehozza a v e n d é g b a r á t s á g in tézmé-
nyé t . 7 A n o n y m u s é r t es í t r ó l a , h o g y T a k s o n y i d e j é b e n „bu l á r 
[bolgár] fö ld rő l n a g y o n sok i z m a e l i t á v a l j ö t t ek n é m e l y fö lö t te 
n e m e s u r a k : B i l l a m e g Baks . A vezér M a g y a r o r s z á g kü lönböző 
v i d é k e i n fö lde t a d o m á n y o z o t t n e k i k s m é g a z o n f e l ü l a v á r a t is, 
m e l y e t P e s t n e k h í v n a k , ö r ö k r e n e k i k engedte" . 8 A k e r e s k e d ő 
b o l g á r o k beszüremkedése és a k a z á r törzsek beo lvadása m é g 
i n k á b b e lősegí te t te a ke reskedő h a j l a m o k k i f e j l ődésé t s az egy-
más tó l n o m á d m ó d r a e lkü lönü lő t ö r z sek keveredésé t . Az i d e g e n 
n é p e k k e l va ló bensőbb b a r á t k o z á s je le m á r B u l c s u k o n s t a n t i -
n á p o l y i l á t o g a t á s a is, a m e l y e t e g y p á r év re r á , az ¡erdélyi v a j d a 
„ a h a t a l m a s " G y u l a l á t o g a t á s a köve t s m i n d k e t t ő t n a g y k i t ü n -
te tésse l f o g a d j á k Bizancban . 9 
A szer teszét l akó tö rzsek b a r á t k o z á s á t s e g y m á s h o z köze-
ledését, e lőseg í t i és fokozza a . fe jede lmi nemze t ség részéről 
T a k s o n y fiának Gézának h á z a s s á g a , a k i fe leségül veszi a B izanc-
b a n k e r e s z t é n n y é le t t G y u l a l e á n y á t , Sa ro l to t . A h a t a l o m b a n 
g y e n g ü l t f e j ede lmi ház fia e h á z a s s á g g a l b i z to s í t j a a közpon t i 
h a t a l o m t ó l e l s zakadn i t ö r e k v ő e g y i k l e g h a t a l m a s a b b tö rzs fő 
szövetségét , v a g y l e g a l á b b is békén lé té t . E z a h á z a s s á g n e m 
je l en t kü lönösebb s z a k í t á s t a n o m á d á l l a m i s á g g a l szemben, 
m e r t a n o m á d o k á l t a l á b a n e n d o g á m o k s Gyu la , m i n t H o r k a fia 
s T é t é n y u n o k á j a ( A n o n y m u s c. 6.) h á z a népével , nemze t ségéve l 
e g y ü t t Á r p á d nemze tségéből s z a k a d t ki . H o g y G y u l a g a z d a g 
vol t , i gen va lósz ínű . G a z d a g s á g a is h o z z á j á r u l t , h o g y l e á n y a , 
S a r o l t kezéér t s o k a n versenyeztek . 1 0 N o m á d f e j e d e l m e t a r a b -
5 Pauler : A magyar nemzet története Szt. Istvánig 96., Georg Jacob: 
Arabische Berichte 12. Ibrähim ibn J á güb után. 
0 MHK. 375. — Hóman (Magy. tört. I. 110) útal arra , hogy az ezüstöt 
zsákmányolás és .idegen népek adója révén szerezhették a magyarok . 
7 A nomád sallak minden idegént leölnek s csupán a főnököknek 
vannak vendégbarát jaik. (A. H. Post Afrikanische Jurisprudenz. I. 176.) — 
L.. a vendégbarátság kivirágzását az Ilias és Odisseia kul túrájában. 
8 Anonymus c. 57. — L. u. o.: „Ugyanabban az időbén, ugyanarról a 
tá jékról jött egy Hetény nevű igen neves vitéz". 
9 Konst. Porph. 40 f.; MHK. 128; Pauler Gy. i. m. 75. 
10 Pauler i. m. 100. 
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l o t t p r é d a , az i d e g e n adó, v a g y a ke r e skedés t e h e t g a z d a g g á s 
G y u l a va lósz ínű leg n e m c s a k k í v á n c s i s á g b ó l j á r t B i z á n c b a n , 
h a n e m k e r e s k e d e l m i j e l l egű összeköt te tések is k ö z r e j á t s z h a t t a k 
ú t j á b a n . 
N e m lehete t len , h o g y az- első p o l g á r i j e l l egű szervezkedés 
is G y u l a u d v a r á b ó l i n d u l t ki . Gondo l juk m e g , h o g y az e r d é l y i 
v a j d á n a k m á r v á r a v a n : G y u l a f e j é r vár.1 1 Fö l t ehe tő , hogy G y u l a 
n e m c s u p á n a behódol t n é p e k f ö l d v á r a i r a t e l epede t t r e á , ha -
n e m egyenesen vá ro s sze rű székhe lye t f e j l e s z t e t t k i , a m e l y m i n -
t á j a l e h e t e t t Géza székhe lyének , E s z t e r g o m n a k . Szent I s t v á n 
később i székhelye is, az á l t a l a a l a p í t o t t d u n á n t ú l i F e j é r v á r , 
G y u l a székhelyével azonos n e v ű . 
S a r o l t f é r j e , Géza, m i n t e l sősorban n o m á d , de m á r ke res -
kedésse l is é l énkebben fog la lkozó nép f e j e k e r ü l a m a g y a r s á g 
élére. H o g y a ke re skedés a f e j e d e l e m s z e m p o n t j á b ó l e b b e n az 
. időben m á r m e n n y i r e fon tos , m u t a t j a az, h o g y Géza u r a l k o d á s a 
a l a t t m á r E s z t e r g o m a f e j e d e l e m székhelye , m e l y fekvéséve l a 
h a g y fo lyón való közlekedés t , a k o r a i k e r e s k e d e l e m r e n d k í v ü l 
f on to s ú t j á t b i z tos í t j a . Va ló sz ínű l eg a n y u g a t fe lé va ló ke res -
kedés in t enz ívebbé v á l á s a hozza m a g á v a l az edd ig iné l szoro-
sabb nemzet i , i l le tve f e j e d e l m i összeköt te téseket . Géza u r a l k o -
d á s á n a k első te t te , h o g y 12 köve te t k ü l d Szászországba , O t t ó 
császá r udva rába . 1 2 
A 12-es számból n é m i köve tkez t e t é seke t ' v o n h a t u n k le a 
m a g y a r s á g á t m e n e t i , n o m á d k u l t ú r á b ó l t o v á b b h a l a d ó k u l t ú r á -
j á r a nézve. A n o m á d k u l t ú r á k r a k e d v e n c s z á m a i k , a 2-es és a n -
n a k m u l t i p l i k á c i ó i je l lemzőek. A 12-es s z á m t i sz te le te viszont a 
b a b y l o n i a i a k i dőszámí t á sa , 12 hónapos l u n i s o l á r i s éve k a p c s á n 
t e r j e d t el n y u g a t felé, fö l egészen S k a n d i n á v i á i g . 1 3 A k e r e s k e d ő 
n o m á d n é p e k n e k v a n s z ü k s é g ü k hosszú v á n d o r ú t j a i k b a n a csil-
l agos ég p o n t o s a b b i smere t é re . E g y p t o m n a p é v e a f ö l d m ű v e l é s 
k a p c s á n — a m e l y az a r á n y l a g k i sebb időegysége t , a hetet és a n -
1 1 V. ö. K. K. c. 15.: „Eratque iste Gyula dum magr.us et potens, qui 
civitatem magnam Erdeliu in venatione sua invenerat , quae iam pridem a 
romanis constituta fuerat" . • 
12 Pauler Qy.-. A magya r nemzet története-1301-ig I. 22. Szilágyi: A 
magyar nemzet története I. 212; Marczali, a hildesheimi és altaichi évköny-
vek után. (Thietmar II. 31 S. S. rer. Qerm. 38. leg. A m v Hild. a. a. 973. S. 
. S. rer. Qerm. 23 Annales Altahenses Maiores a 973. S. S. rer. Qerm. ad 
Oefele 1891. 11.) 
13 V. ö. Mahler E. Babylonia és Assyria 253. „Az évnek 12 hóra. a 
nappalnak és éjjelnek 12—12 órára való oszlása Babyloniából van kölcsö-
nözve". Később kialakult a ha tvanas beosztás, „amely azután a [babyloniai j 
számrendszerben is kifejezést nyert" . Hammurabi törvényeiben az 58, 111, 
202, 234, 255, 274 pontokban szerepel a 60-as szám. 
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n a k s z é t e s ő n a p j a i t t e s z i k ö z p o n t i i d ő e g y s é g ü l — c s a k k é s ő b b 
v á l i k n y u g a t o n i s m e r t t é , m i k o r a b a b y l o n i k e r e s k e d e l e m r é v é n 
a 12-es s z á m é s a n n a k a t á r s a d a l m i s z o k á s o k b a n v a l ó f e l h a s z -
n á l á s a a g ö r ö g ö k n é l m á r r é g e n i s m e r e t e s . 1 4 E g y á l t a l á n n e m l e -
h e t e t l e n t e h á t , h o g y a m a g y a r o k i s a k e r e s k e d é s r é v é n m á r k e -
l e t r ő l h o z t á k m a g u k k a l a 12-es s z á m t i s z t é l e t é t é s s z o k á s a i k b a n , 
í g y a k ö v e t e k s z á m á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n G é z a i d e j é b e n a l -
k a l m a z z á k . 
A z i d e g e n n é p e k k e l v a l ó i n t e n z í v e b b é r i n t k e z é s é s s z o r o -
s a b b k a p c s o l a t n y i t o t t ú t a t h a z á n k b a n a k e r e s z t é n y s é g n e k . A 
B i z á n c b a n k e r e s z t é n n y é l e t t G y u l a m a g á v a l h o z o t t e g y H i e -
r o t h e o s n e v ű , s z e n t é l e t ű b a r á t o t , k i t T h e o p h y l a c t o s k o n s t a n t i -
n á p o l y i p a t r i á r k a » T u r k i a « p ü s p ö k é n e k s z e n t e l t f e l . 1 5 H i e r o t h e o s 
„ s o k a t a b a r b á r h a m i s s á g r ó l k e r e s z t é n y h i t r e t é r í t e t t " . 1 " U g y a n -
a z t ö r t é n h e t e t t , m i n t a k a z á r b i r o d a l o m b a n — o t t a z s i d ó k e r e s -
k e d ő k , i t t a k e r e s z t y é n p a p o k h o z z á k m a g u k k a l a z ú j h i t e t — 
a z e l ő k e l ő k m e g t é r n e k , d e m a g a a n é p m é g e g y e m b e r ö l t ő i g p o -
g á n y m a r a d . 1 7 M i n d e n e s e t r e G y u l a l e á n y a , S a r o l t l e h e t e t t a z , 
14 A trójaiak 12 tulkot áldoznak Pal lasnak (Ilias VI.). Aias Salamisból, 
Odysseus Ithakából 12 hajóval jön Tró ja elé (Ilias II.). Tró jában az asz-
szonyok házában 12 szoba van (Ilias VI.). Neleusnak 1,2 fia van (Ilias XI.). 
Achilles a harcban 12 daliát ölt le (Ilias XVIII.). Achilles Patroclos s í r ján 
12 sar jú i f jat áldoz fel (Ilias XXIII.). Achilles 12 tulkot érő tripost tűz ki 
versenydíjúi (Ilias XXIII.). Hektor holtteste 12 hajnalig marad temetetlen 
(Ilias XXIV.). Niobénak 6 fia és 6 leánya van (Ilias XXIV.); későbbi íróknál 
azonban, valószínűleg a hebdomas el terjedése révén 7 fia és 7 leánya. Hogy a 
babyloni bolygójárású hét, a hebdomas úgy az egyptomiakhoz, mint az in-
dekhez, perzsákhoz és görögökhöz csak későbbi időkben származói t át, 
a r r a nézve 1. Houzeau: A csil lagászat története 381—382. A zsidók is ba-
byloni hatás révéri tisztelhették a 12-es számot. Isma'elnek, Jákobnak 12 
fia van, Israelnek' 12 törzse. — A rómaiak állítólag Egyptomból (helyesebben 
Keletről) hozták a 12 táblás törvényt . A 12-es szám alapján voltak szer-
vezve a legrégibb latin papságok, a Saliusok és az Arválok collegiumai, 
valamint az etruszk városi szövetségek (Mommsen: A rómaiak története 
I. 274.). 
1 5 Pauler i. m. 75. Marczali i. m. 190. — Syclitzés után. 
16 Pauler i. m. 75. Marczali i. m. 190. — Syclitzés után. 
17 A kazárokra nézve lásd Ibn Fadhlan-t (MHK. 214) „A kazárok 
moszlimokból, keresztényekből, pogányokból állanak, legkevesebb közöttük 
a zsidó, noha királyuk azok közül való s legtöbb a moszlim és a keresz-
tény, bárha a király s a főurak zsidó valláson vannak". Mas3udi szerint 
a „moszlimok alkotják az uralkodó elemet a kazár birodalomban, mert a 
király testőrei közűlök valók". (MHK. 256.) A zsidók Mas3udi szerint a 
moszlim tar tományokból Harun al Rasid .(— 809. K. u.) uralkodása alatt 
özönlöttek be, majd később (843-ban) a rumi (bizánci) birodalomból 
menekültek. (MHK. 255.). — A magyarok a hit dolgában engedékenyebb 
kereskedő kazárok s a rabszolgák révén valószínűleg már Levédiában 
megismerkedtek a kereszténységgel is s a különböző Vallási felfogások mel-
lett köztük a kereszténység is szórványosan elterjedhetett . 
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a k i f é r j é t , Gézát r á v e t t e a r r a , h o g y a p o l i t i k a i eszélyességből is 
e lő í r t (.most m á r n e m keleti, h a n e m az ú j a b b f ö l d r a j z i he lyze t -
ből a d ó d ó nyugati) k e r e sz t énysége t e l f o g a d j a és u r a l o m r a j u t -
t a t j a . Géza 975-ben egész háza népéve l e g y ü t t fölveszi a n é m e t 
u d v a r á l t a l k ü l d ö t t B r ú n ó p ü s p ö k t é r í tő kezdeményezésé re a 
ke resz t énysége t . Az ú j h i t e t s a j á t h a t a l m i k ö r é b e n c é l t u d a t o s 
e rőszakosságga l f o g a d t a t j a el „ fö lö t te k e g y e t l e n " azokka l szem-
ben, a k i k e l l ená l l á s t t a n ú s í t a n a k . Ez a h i t a z o n b a n m é g tel-
jesen külsőleges, h a t a l m i je l legű. Géza be l se j ében m e g ő r z i a 
n o m á d o k ké te lkedő és b a b o n á k r a h a j l ó m e n t a l i t á s á t s' ez kü l ső 
cse lekvése iben is k i f e j ezés re j u t . A m i k o r Gézát k e r e s z t é n y 
p ü s p ö k e k o r h o l j a , h o g y p o g á n y i s t e n e k n e k is áldoz, a h a t a l -
m a s n o m á d f e j e d e l e m gőg jéve l v á g j a o d a : elég g a z d a g és 
h a t a l m a s v a g y o k ahhoz, h o g y ezt tehessem.1 8 N é p e is i l yen , 
sz ín leg m á r ke resz tény , de be l se jében m é g sok t e k i n t e t b e n po-
g á n y . A szomszéd cseh (p rága i ) püspök , A d a l b e r t 994-ben Ma-
g y a r o r s z á g o n j á r t , ,.ie nemze t ke r e sz t énysége őt n a g y o n érde-
ke l t e " ; R ó m á b ó l „996 körüli S a r o l t t a l , a f é j e d e l e m á s s z o n n y a l 
kezde t t levelezést" , később s z o m o r ú a n á l l a p í t j a m e g : „e n ő 
vezetése a l a t t kezdődö t t a h i t , de a p o g á n y s á g g a l összevegyül t 
o t t a m e g f e r t ő z ö t t v a l l á s és e l a g y m a t a g , e r n y e d t k e r e s z t é n y s é g 
a l á b b v a l ó kezde t t l e n n i a b a r b á r s á g n á l " . ' 9 
Az a szerep, a m i t a ke r e sz t énység f e lvé t e l ében S a r o l t j á t -
szott , c sak ú g y m a g y a r á z h a t ó m e g , h a e lőbb m e g v i l á g í t j u k a 
n ő sze repé t a kü lönböző t á r s a d a l m a k b a n s ezek a l a p j á n a m a -
g y a r s á g kezde t i fe j lődésének különböző s z a k a i b a n . A nő he ly -
zete és megbecsü lése m á s a n o m á d á l l a t t enyész tőné l , m á s a le-
t e l epede t t f ö ldműve lőné l s i s m é t m á s a ka l andozó , h a r c i a s ke-
reskedőné l . A p á s z t o r e m b e r ö n m a g á b a n is l ehe t k a r a k t e r : a z z á 
teszi b á t o r h a r c i a s s á g a , me l lye l m e g v é d e n i képes t u l a j d o n á t , 
v a g y o n á t s fe lesége n e m m á s , m i n t v a g y o n á n a k e g y i k é r t é k e s 
része. A fö ldműve lő ember j o b b a n r e á s z o r u l fe leségére , m e r t a 
fö ldműve lésbő l f a k a d ó v a g y o n és jólét a z ' a s s z o n y i r á n y í t ó se-
g í t sége n é l k ü l e l n e m képzelhe tő . A E e k e t é - t enge r mel lék i m a -
g y a r s á g h á z a s s á g i s z o k á s a i b a n m e g á l l a p í t h a t ó a k é t f é l e t á r s a -
d a l m i he lyze t közö t t i á t m e n e t . Gardizi s z e r i n t a m a g y a r o k n á l 
a vő legény a m e n y a s s z o n y é r t a m e n y a s s z o n y a p j á n a k több v a g y 
kevesebb lóból á l ló v é t e l - á r a t ( ka lymot ) fizet, a m e n y a s s z o n y 
a p j a v i szon t a m e n y a s s z o n y n a k menyé t - , hód-, evet-, nyes t - , 
18 „Inquit, divitiae mihi habundant et ad haec agenda libera facul tas 
et ampla potestas es t" Thietmar M. Q. S. S. III 862. 
19 Marczali i. m. 226. Brúnó, Vita S. Adalb. Script. IV. 603. 16 fej. 
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r ó k a p r é m e k b ő l á l ló m e g h a t á r o z o t t s z á m ú (10 d a r a b ) h o z o m á n y t 
ad.20 A m e n y a s s z o n y é r t fizetett v é t e l á r n o m á d n é p e k n é l á l t a l á -
b a n szokásos, k i f e j ezése a n n a k , h o g y a n ő szépsége, előkelő 
s z á r m a z á s a f o l y t á n , de m i n t a n o m á d h á z t a r t á s hasznos t a g j a 
i s é r t é k e t képvisel . 2 1 Az a z o n b a n , h o g y a m e n y a s s z o n y a p j a a 
m e n y a s s z o n n y a l hozományt a d és ped ig sokszor i gen s z i g o r ú a n 
m e g h a t á r o z o t t f o r m á b a n , c s n p á n f ö l d m ű v e l ő és ke re skedő né-
pekné l szokásos, a h o l a fé r f i és a nő v i szonya bensőbb, szoro-
s a b b ' j e l l e g ű . E z á l t a l j u t k i f e j ezés re , h o g y m i n d a k é t fé l a h á -
z a s s á g g a l c s u p á n n y e r s a fé r f i az a s szony t a bensőséges v i szony 
a l a p j á n megbecsü l i . Asszony = k i r á l y n ő s z a v u n k a t a K a u k á z u s -
v i d é k é n a z a l á n o k t ó l v e t t ü k á t ! 
Mindezek m e l l e t t a f ö l d m ű v e l ő é l e t f o r m a sem tesz i lehető- , 
vé, h o g y b e n n e nő i egyén i ségek , i r á n y í t ó szerepű n ő i szemé-
lyiségeik f e j l ő d j e n e k k i . C s u p á n a ke re skedő t á r s a d a l o m s a ve le 
r o k o n k a l a n d o s , v a g y i s s z in t én k e r e s k e d ő nomád t á r s a d a l o m 
a l k a l m a s a nő i k a r a k t e r e k k i b o n t a k o z t a t á s á r a . A vá l l a lkozások-
ban , k a l a n d o z á s o k b a n t ávo l l evő f é r j h e l y e t t az o t t h o n m a r a d t 
a s szony v á l l a i r a h á r u l a szerzet t v a g y o n megőrzése , megvédése , 
gyi imölcsözte tése . A z o t t h o n á t ó l messze ka landozó , k incseke t 
szerző, ügyes , cseles, de v i téz O d y s s e u s n a k , m i n d e n ke reskedő em-
ber m o n d a b e l i pé ldaképének , a szép, h ű és okos P e n e l o p e i a a fele-
sége, a k i fiát g o n d o s a n neve l i s a v á g y o n p u s z t í t ó k é r ő k m i n d e n 
k á r t e v é s é t s zámon t a r t j a . A kereskedésse l is fog la lkozó egysze-
r ű b b t á r s a d a l m a k b a n m á r g y a k o r i t i p u s az u r a l o m r a te-rmett, 
eszes, ügyes , p o l i t i k u s asszony.2 2 A k a l a n d o z á s o k i d e j é n k e r ü l -
h e t t e k a m a g y a r t á r s a d a l o m széles r é t e g e i a ke re skedő n o m á d -
ság é l e t m ó d j á b a s m i n d e n b i z o n n y a l ekko r j e l en t m e g először 
s e t tő l kezdve le t t je l legzetes a l a p t í p u s a z eszes, h a t á r o z o t t , m a -
g á t , f é r j é t és v a g y o n á t megbecsü lő és m e g ő r z ő „ k a r d o s asszony" . 
20 Tagányi Károly: A hazai jogszokások gyűjtéséről , Ethn. XXVIII. 
(1917) 202. A gróf Kuun Géza által fordított üaru iz i szöveg (MHK. 192— 
193) helyesbítése. 
21 Hogy a nomád ember az asszonyt mire ta r t ja , a r ra nézve 1. A. 
Brehm: Az északi sarktól az egyenlítőig. 293: „Ugy megbecsüljük mi a mi 
feleségeinket, mint a jó poroszkáló paripát, mer t egyik is megfizethetetlen, 
mondá nekem kirgiz barátom". A kirgiz még szerelmesét is legértékesebb 
vagyonával , lovával méri: „Mátkám, mátkám, én kis mátkám, Sötét kanca 
csikaja te". (Brehm i. m. 255.) 
22 L. pl. Babyloniában Semiramis mesealakjá t . A babyloniaknál az 
asszony már Hammurabi korában hozományt kap. (Mahler: Babylonia és 
Assyria 115.) — L. az egyiptomi történetben Hatsepszutot és Nitokrist ; 
Hatsepszut idejére esik a Punt (Dél Arábia) felé irányuló nagy kereskedel-
mi vállalat (Mahler: Az ókori Egyptom 68.) 
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N e m v é l e t l e n t e h á t , h o g y e k k o r j e l e n i k m e g a m a g y a r t ö r t é n e -
l e m e l s ő ' n ő i e g y é n i s é g e : Sarolt. 
A m a g y a r s á g h o n f o g l a l á s u t á n i l e t e l e p e d é s e k o r a X . s z á -
z a d b a n a z a s s z o n y s ú l y a a c s a l á d b a n é s a t á r s a d a l o m b a n f ö l t é t -
l e n ü l m é g i n k á b b m e g n ö v e k e d e t t . Ő l e h e t e t t a z , a k i a b i z t o s a b b 
h a s z n o t n y ú j t ó i n t e n z í v e b b f ö l d m ű v e l é s s z a v a i t é s m ó d j a i t á t -
v e t t e a j ó r é s z t s z l á v n y e l v ű r a b s z o l g á k t ó l é s b e l s ő c s e l é d s é g t ő l . 2 3 
U g y a n c s a k a z a s s z o n y o k l e h e t t e k a k e r e s z t é n y s é g e l f o g a d á s á -
n a k e l ő k é s z í t ő i is . 2 4 
A n o m á d á l l a p o t b ó l a l i g h o g y k i a l a k u l t , d e m á r é l é n k e n 
k e r e s k e d ő t á r s a d a l o m f e j e d e l m i k é p v i s e l ő j e k é n t á l l e l ő t t ü n k 
G é z á n a k é s S a r o l t n a k e g y m á s t k i e g é s z í t ő , d e e g y m á s h o z a n y -
n y i r a h a s o n l a t o s a l a k j a . S a r o l t , é p ú g y m i n t f é r j e , s z i l a j , s z e n -
v e d é l y e s t e r m é s z e t . G é z á r ó l í r j á k a k r ó n i k á k , h o g y „ f ö l ö t t e k e -
g y e t l e n e m b e r v o l t é s soka i t ö l t m e g h i r t e l e n h a r a g j á b a n " s „ m i -
d ő n k e r e s z t é n y l e t t , d ü h ö n g ö t t a l a t t v a l ó i e l l e n " , S a r o l t r ó l p e d i g , 
h o g y s z e r f ö l ö t t i v o t t , k a t o n a m ó d j á r a ü l t e m e g a l o v a t é s e g y s z e r 
d ü h ö s i n d u l a t á b a n e g y e m b e r t a g y o n ü t ö t t . 2 5 D e ez a z a s s z o n y p a -
r a n c s o l n i i s t u d o t t , m i n t h a f é r f i v o l n a s b e f o l y á s t g y a k o r o l n i 
23 L. Hóman—Szekfü: Magyar történet I. 167. „A földet művelő, 
erdőírtó szolganépség hasznos és az úrnak jövedelmező kul turmunkát vég-
zett s megkedveltette a magyarokkal az intenzívebb mezei gazdálkodást" . 
U. o. „A honfoglalás előtt f rank vagy bolgár ál lamszervezetben élt szláv 
szolgáik, külföldről hozott foglyaik s a nyugati és bizánci udvarokkal való 
közvetlen érintkezés révén új fogalmakkal ismerkednek meg s ezek jelö-
lésére idegen — szláv és német — szavakat vesznek át (molnár, ablak, 
ajtó, oszlop, asztal, nyoszolya, cső, csöbör, villa, kapca, deszka, borona, 
kasza, járom, gereben, rozs, csép, lencse, ecet, borostyán, szamár, galamb, 
gerlice, bolha, csuka, igric stb.)". 
24 Hogy az erdélyi Sarol tnak és magával hozott háza népének a ke-
reszténység és a földműves kultura első ter jesztésében különösen, jelen-
.tős hatása lehetett, az abból is kitűnik, hogy az általánosabb jellegű egy-
házi fogalmak közül elég sok bolgár-szláv szó jött át nyelvünkbe. (Kereszt, 
feszület, oltár, barát, zarándok, keresztel, koma, vecsernye, zsolozsma, ka-
rácsony, szent, angyal.) A hét szavai szintén bolgár-szláv eredetűek és a 
-földművelés fokozottabb megindulására mutatnak (szerda, süket [csütör-
tök], péntek, szombat). Az egyház belső életére vonatkozó kifejezések vi-
szont pannóniai szláv közvetítéssel gyarapí to t ták nyelvünket (advent, ala-
mizsna, apát, apostol, bérmál, cella, cinterem, csuka, diák, eretnek, espe-
res, húsvét, kámzsa, malaszt, orgona, paradicsom, parázna, pilis, plébános, 
pokol, pünkösd, remete). Ehhez járult később a cseh, német és olasz térí-
tők és bevándorlók hatása (cseh dusnok, érsek, olasz ereklye, pogány stb.). 
Itt is az történt, hogy az átvétel a kereskedés révén az egyházi élet s a 
földművelés általános kifejezéseivel indul meg s később ter jednek el a bel-
sőbb egyházi élet s az intenzivebb földművelés kifejezései." (V. ö. Hóman— 
Szekfü: Magyar történet. I. 170. Melich J. A m a g y a r nyelv szláv jövevé-
nyei. MNyK. 289. skk.) 
25 Gézáról 1. Thietmar IX. 4. Saroltról Marczali i. m. 210. Brúnó, 
Vita S. Adalberti 23 fej. Script. N. K. 607. után. 
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f é r j é r e ú g y , h o g y „ a n n a k b i r t o k a , u r a l m a v o l t a k é p e n övé 
volt".26 Az a k ö r ü l t e k i n t ő po l i t ika , me l lye l Géza és S a r o l t a z 
e l f o g a d o t t ú j h i t mege rős í t é sé t s a v a g y o n és h a t a l o m biztosí -
t á s á t e g y a r á n t szem elő t t t a r t j á k , az t m u t a t j a , h o g y n o m á d o s 
szélsőségeik me l l e t t is e ké t e m b e r m á r m a g a s a b b k u l t ú r f o k o t 
képvise l . P o l i t i k á j u k t enge lye az , h o g y ke re sz t ény h i t b e n ne-
ve l t f i u k n a k , I s t v á n n a k az u t ó d l á s t m i n d e n k é p b iz tos í t sák . A 
vezé rek és a nép Géza u n s z o l á s á r a m á r é le tében ¡el ismerték 
f i a t a l u t ó d j á t f e j ede lmüknek . 2 7 Az á g a k és n e m e k sze r in t szét-
s zó rva élő m a g y a r s á g n á l — a m e l y m á r ke le ten i s a legvi tézebb , 
l eg tek in té lyesebb , f é r f i k o r b a n lévő tö rz s fő t v á l a s z t j a f e jede l -
m é ü l — a h a t a l o m n y o m á s a a l a t t t ö r t é n t beleegyezéssel m é g 
n e m vo l t e léggé b iz tos í tva az u tód lás . Géza és Sa ro l t e hézago-
k a t ü g y e s h á z a s s á g i p o l i t i k á v a l f o n j á k össze erős , ö s sze t a r t ó 
s z ö v e t t é : fiuk h á z a s s á g á v a l a l e g h a t a l m a s a b b kü l ső szom-
széd, a b a j o r fe lé f o r d u l n a k . Az ú j c sa l ád i szöve tség 
cé l j a az, h o g y a n e m z e t b e n m é g m e g n e m erősödöt t e g y e n e s 
ö rök lés i r e n d e t s vele a n y u g a t i a s ke resz t énysége t s z i l á rd í t s ák , 
az e l s z a k a d á s r a és t á m a d á s r a m i n d i g kész h a t a l m a s tö rz s fők és 
m á s , a p o g á n y s á g h o z sz í tó u r a k e lő t t fé le lmessé t e g y é k s egy-
ú t t a l a k ü l f ö l d i ese t leges t á m a d á s t is leszerel jék. I s t v á n felesé-
gével , b a j o r Gizel lával , a k i „a r ó m a i császárok k i t e r j e d t rokon-
s á g á b ó l való", 996-ban n e m csupán- t é r í tők , h a n e m vi téz k a l a n -
dorok , ú j v e n d é g b a r á t o k j ö n n e k be, a k i k k incs - és h a t a l o m -
v á g y b a j i a po l i t i kus h á z a s p á r r a l t u l a j d o n k é p le lk i rokonok . A ba -
j o r Weoellint, a s v á b H u n t o t és P á z m á n t , a t a n b e r g i T ibo l to t , 
Géza sz ívesen f o g a d j a , b i r t o k o k a t a d o m á n y o z n e k i k és r é szben 
ők lesznek azok, a k i k I s t v á n u r a l m á t a f e l l á zad t m a g y a r o k e l len 
megvéde lmez ik . Géza és S a r o l t l e á n y a i v a l is hason ló p o l i t i k á t kö-
v e t . 986-ban n ő ü l a d j a az e g y i k e t a ke re sz t ény h i t r e t é r t l e n g y e l 
Mic i sz láv fiához, a későbbi v i téz Boleszlávhoz, a m á s i k a t p e d i g 
a k a z á r (kaba r ) törzsből s z á r m a z ó Abához , h o g y í g y az ú j h a -
t a l o m : I s t v á n u r a l m a ke le t fe lől is b iz tos í tva legyen.2 8 A h á -
r o m h á z a s s á g g a l kezde té t veszi az Á r p á d o k n a g y s z e r ű , n y u g a t 
és ke le t fe lé e g y f o r m á n t e k i n t ő h á z a s s á g i p o l i t i k á j a . 
Az elsőszülöt t u t ó d h a t a l m á n a k , t ek in t é lyének s g a z d a g -
s á g á n a k b i z to s í t á sáva l a f e j e d e l m i h á z a s p á r összes cé l j a i végső 
be fe j ezés t n y e r n e k . N e m k i t ü n ő l e g csa lád i j e l l egű cé lk i tűzés 
2" L. Bruno i. h. és Pauler Qy. A magyar nemzet története 1301-ig 
I. 22. 
27 Pauler Qy. Magy. Nemz. tört . Szt. Istv. 110. Legenda maior c. 3. 
Leg. major c. 5. után. 
28 V. ö. K. K. 44 Flor. II. 1416. és Thietmar N. 58. 
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vol t ez, a h o l a csa lád , a h a t a l m a s d i n a s z t i a j a v a l ebeg a csa lád-
fő s a c s a l á d t a g o k szeme e lő t t — a m i n t késő i s zázadok m ú l v a a 
H a b s b u r g o k n á l — hanean a h a r c i a s n o m á d tö r z s fő p a t r i a r c h a l i s 
gondoskodása kapcso lód ik a h a t a l m a s és v a g y o n s z e r z ő kereske-
dő örök lés t b iz tos í tó p o l i t i k á j á v a l . 
Géza és S a r o l t a m á s o d i k é tappe-o t j e l e n t i k a m a g y a r tör -
t é n e t b e n a n a g y egyén i ségek , l á n g e l m é k v o n a l á n . Az a m ó d , 
a h o g y a n a f e j e d e l m i h a t a l m a t s ve le a szé tese t t m a g y a r s á g egy-
ségé t h e l y r e á l l í t o t t á k , a ke re sz t énység f e lvé t e l ének d ö n t ő e lha-
t á r o z á s á t k e r e s z t ü l v i t t é k s Szen t I s t v á n t ö r t é n e t i f e l a d a t á n a k 
l ehe tősége i t m e g t e r e m t e t t é k , l á n g e l m é j ű e g y é n i s é g e k a l k o t á s á t 
m u t a t j a . Gyér a d a t a i n k m e l l e t t n e m t u d j u k l e m é r n i , h o g y ke t -
t ő j ü k közül k i vol t a h a t á r o z o t t a b b , a l á n g e l m ű b b e g y é n i s é g : 
S a r o l t n e m kevésbbé l ehe t e t t az, m i n t Géza. A m i s z á m u n k r a , 
de va ló sz ínű l eg a s a j á t k o r u k s z á m á r a is k e t t e n j e l e n t i k e g y 
l á n g e l m e egyén i ségé t és a lko tó m u n k á j á t . 
T a l á n s z o k a t l a n a l á n g e l m é k e t i l yen k e t t ő s s é g b e n f e l fogn i . 
A s a j á t k o r u n k s z e m l é l e t m ó d j a az, a m i meg tévesz t , f é l r eveze t 
b e n n ü n k e t . M i n t e m b e r i d e á l t k e r e s s ü k a k á r a m ú l t b a n , a k á r a 
j e l enben a n a g y egyén i ségeke t , a k i k képesek n a g y s z e r ű cé loka t 
k i t ű z n i s m i n d e n n e l daco lva e r e d m é n y e s e n véghez is v i n n i . 
Az i l yen f e l f o g á s a z o n b a n a l i g más , m i n t e m b e r i e s r o m a n -
t ika , az i n d i v i d u u m tú lzó kiemelése . M i n d e n e s e t r e szép és 
töké le tes dolog célhoz é rn i , f o l y t o n a s a j á t a k a r a t e r ő n k 
á l t a l vezet te tve . V a n n a k a z o n b a n he lyze tek , a m e l y e k egye-
nesen m e g k ö v e t e l i k a m u n k a t á r s a t , a kü l ső seg í t sége t . V a n -
n a k f e l ada tok , m e l y e k e t c s u p á n egy és v a n n a k f e l a d a t o k , a m e -
lyeke t c s u p á n több e m b e r t u d véghezv inn i . I l y e n k o r a l ánge l -
m e ú g y segí t m a g á n , h o g y szövetségeseket keres , a k i k n é l k ü l 
g y a k r a n n e m is t u d t a v o l n a egyénisége és a l k o t á s a t e l j e s h a r -
m ó n i á j á t k i fe j l e sz ten i . B izonyos k o r o k b a n a f e j e d e l e m v a g y a 
p o l i t i k u s n e m é r n e k el n a g y s z e r ű s ike reke t m á s k é n t , m i n t h o g y 
e l s ő r a n g ú s e g í t ő t á r s u k , eset leg női m á s u k v a n , a k i a m a g a 
n e m é b e n sz in tén l á n g e l m e s a k i sokszor a t á r s időe lő t t i k idö l té -
vel m a g a ér el a vá l l a l t i r á n y b a n n a g y s z e r ű s ike reke t . 
Az e g y p t o m i H a t s e p s z u t és N i t o k r i s , a b a b y l o n i S e m i r a m i s , 
a z orosz I g o r fe lesége Olga , a k i fö lveszi a k e r e s z t é n y s é g e t s 
a k i r ő l u n o k á j a V l a d i m í r b o j á r j a i ú g y e m l é k e z n e k m e g , m i n t a-
h a l a n d ó k legbölosebbikéről , ezek közül va ló . Géza és S a r o l t — 
a k i k n e k bölcsessége e l f o g a d t a t t a ^ v e l ü n k a k e r e s z t é n y s é g e t — 
első k i v i r á g o z t a t ó i egy m a g a s a b b , f e j l e t t e b b k u l t ú r á n a k , s mél -
t á n á l l a n a k ú g y e lő t tünk , m i n t két , e g y m á s t n a g y s z e r ű e n k i -
egészí tő l á nge lme! Bibó István. 
